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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka 
apabila kamu telah selesai dari urusan. Maka kerjakanlah 
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Kepada Tuhanmu kamu berharap” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyiroh: 6-8 ) 
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 Pahala orang-orang yang berbuat kebaikan” 
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Eka Masri Ayu lina, A 420 080 120, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2012, 79 halaman. 
 
ABSTRAK 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. 
Adanya peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas VII D SMP Negeri 2 
Colomadu melalui model pembelajaran kooperatif  NHT (Numbered Heads 
Together) dengan media gambar; 2. Adanya peningkatan aktivitas belajar biologi 
siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Colomadu melalui model pembelajaran 
kooperatif  NHT (Numbered Heads Together) dengan media gambar.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan 
kelas dilakukan pada siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Colomadu dengan jumlah 
siswa 32 siswa wanita 13 siswa dan laki-laki 19 siswa. SMP Negeri 2 Colomadu 
terletak di Pulosari, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar. Metode pengumpulan 
data penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode observasi, angket 
dan test serta dokumentasi. Rancangan penelitian menggunakan prosedur dialog 
awal, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Instrument penilaian 
meliputi penilaian kognitif, afektif dan keaktifan.  
Hasil penelitian menunjukkan keaktifan siswa mengalami peningkatan bila 
dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus I persentase keaktifan siswa adalah 
59.375% dan setelah tindakan siklus II meningkat menjadi 81.25%. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa dengan penerapan model pembelajaran 
kooperatif NHT (Numbered Heads Together) dapat meningkatkan keaktifan siswa 
sebanyak 21,875% dari siklus I ke siklus II. Hasil tes kognitif siklus II persentase 
ketuntasan 90,63%, hal ini menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran 
kooperatif NHT (Numbered Head Together) dapat meningkatkan hasil prestasi 
belajar dilihat dari aspek kognitif bila dibandingkan pada siklus I sebesar 50%  
menjadi 90,63% pada siklus II. Nilai afektif siswa terjadi peningkatan siswa 
sangat baik sebanyak 7 siswa atau 21,875% siswa yang pada kategori baik 
sebanyak 12 siswa atau 37,5%; siswa yang kurang baik sebanyak 7 siswa atau 
21,875% dan siswa yang tidak baik sebanyak 6 siswa atau 18,75%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Penerapan 
Model Pembelajaran Kooperatif NHT ( Numbered Heads Together) Dengan 
Media Gambar Untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Biologi Siswa Kelas VIID 
SMP Negeri 2 Colomadu Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Hasil belajar ( kognitif dan afektif), proses (keaktifan), NHT 
(Numbered Heads Together), media gambar, organisasi kehidupan. 
